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PERNYATAAN 
Dengan  ini  saya  menyatakan  bahwa  skripsi  dengan  judul  “Kelimpahan  dan 
Keanekaragaman Kupu-kupu Di Kawasan Gunung Galunggung,  
Kabupaten Tasikmalaya,  Jawa Barat”  ini  beserta  seluruh  isinya  adalah  
benar-benar  karyasaya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau  
pengutipan dengan cara-carayang tidak sesuai dengan kaidah dan etika ilmu yang 
berlaku dalam masyarakatkeilmuan  serta  berakibat  kerugian  banyak  pihak.  
Atas  pernyataan  ini  saya  siapmenanggung sanksi apabila dikemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etikakeilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
 
Bandung, September 2014 
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melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehinggapenulis dapat menyelesaikan 
DraftSkripsi yang berjudul“KelimpahandanKeanekaragamanKupu-Kupu di 
KawasanGunungGalunggung, KabupatenTasikmalaya, Jawa Barat”. 
DraftSkripsiinidiajukanuntukmemenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar 
sarjana sains, Jurusan Pendidikan Biologi, Program Studi Biologi. 
Penulismenyadaribahwa 
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SWT. 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari 
akansegalaketerbatasanbahwa DraftSkripsi ini masih dapat dikembangkan dan masih 
terdapat banyak kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 
membangun.Semoga DraftSkripsiini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 
pembaca umumnya.Aamiin 
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